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İki Büyük Ozanın 
Birbirini Hatırlatan 
Kitapları
Mehmet Akif'in “Safahat ”ı ile Nâzım Hikmetin yapıtı 
“Memleketimden İnsan Manzaraları " arasında 
birbirini andıran pek çok yön bulunmaktadır.
N âzım Hikmet’in “Kuvayı Milliye Destanında öğ­retmen okulu mezunu yedeksubay Nurettin Eş- 
fak, “İstiklal Marşı” yazarı Mehmet 
kiften söz ederken,
“Âkif inanmış adam 
Fakat onan, ben,
inandıklarının hepsine
inanmıyorum”
der. Nâzım Hikmet’in de Nurettin 
Eşfak gibi, “Mehmet Akif'in inan­
dıklarının hepsine inanmadığı” ke­
sindir. Ancak iki büyük ozanın iki 
büyük yapıtı “Safahat” ile “Memle­
ketimden İnsan Manzaraları” ara­
sında birbirini andıran pek çok 
yön bulunmaktadır.
Nâzım Hikmet’in yakın arkada­
şı Vâlâ Nurettin, “Bu Dünyadan 
Nâzım Geçti” kitabında, Kurtuluş 
Savaşı sırasında Ankara’da Mustafa 
Kemal Paşa ile görüşüp konuştuk­
larını anlatır. Paşa iki gence şu 
öğütte bulunmuştur:
“Bazı genç şairler modern ol­
sun diye mevzusuz şiir yazmak 
yoluna sapıyorlar. Size tavsiye 
ederim, gayeli şiirler yazın.”
Vâlâ Nurettin, kısa bir süre 
sonra aynı öğüdü Mehmet Âkiften 
de dinleyecektir:
“Mevzusuz modern şiirler yeri­
ne gaye şiirleri yazınız. Sanatı sanat 
için değil, gaye için kullanınız.” 
Mehmet Akif’in savunduğu
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İslam ümmetçiliği düşüncesiyle 
Nâzım Hikmet’in materyalist, sos­
yalist anlayışı birbirlerinden çok 
ayrı düzlemlerdedir. Fakat ikisi de 
sanatı toplumsal amaç için kullan­
mışlardır. İkisi de halkın yaşamına 
tanıklık etmiş, ülkemizin sorunla­
rını gerçekçi çizgiler içinde dile 
getirmişlerdir. Sanatlarındaki bu 
ortak noktalar en çok iki ozanın 
ünlü yapıtları “Safahat” ile “Mem­
leketimden İnsan Manzaralarında 
kendini gösterir.
“Safahat”, “İstiklal Marşı” oza­
nının -ulusuna armağan ettiği için 
kitabına alma­
dığı bu şiiri dı­
şındaki- bütün 
ş i i r l e r i n i  
biraraya geti­
ren toplu yapı­
tıdır. Ozanın 
“Safahat” adını 
taşıyan ilk ki­
tabı 1911 yılın­
da çıkmış, 
sonraki yıllar­
da bu başlığın 
altında “Süley- 
maniye Kürsü- 
sü’nde, Hakkın Sesleri” gibi alt 
başlıklar taşıyan küçük ciltler ya­
yımlanmıştır. Böylece “Safahat” 
diye bilinen toplu yapıt, yedi ki­
taptan oluşmuştur.
ur  ^ afahat”ın birinci kitabın- 
da dönemin toplumsal 
ı j  yaşamını canlandıran 
“Meyhane”, “Mahalle 
Kahvesi”, “İstibdat” gibi gerçekçi 
manzum öykücükler yer alır. Kimi 
şiirlerde ozanın tanıdığı Dülger 
Haşan Dede (“Seyfi Baba”), Ali 
Şevki Hoca (“Köse İmam”) gibi
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gerçek kişilerle ilgili olaylar anlatı­
lır, onların görüşleri aktarılır.
“İslamcı Bir Şairin Romanı” ki­
tabının yazarı M. Emin Erişirgil, 
Akif’in 1912’de çıkan ikinci kita­
bıyla başlayan dönemdeki sanatı­
nı “politika şairliği” diye adlandır­
maktadır.
“Safahat”ın “Süleymaniye Kiir- 
süsü”nde, “Fatih Kürsüsü”nde, 
“Hatıralar”, “Âsim” gibi bölümle­
rinde Balkan Savaşı, Birinci Dün­
ya Savaşı yıllarında Türkiye’nin 
geçirdiği siyasal-toplumsal sarsın­
tılar üzerinde durulur. Bu ortam­
da halkın 
yaşamı gös­
terilir. Prof. 
Dr. G. Jasch- 
ke’nin deyi­
şiyle bu şiir­
lerde “ülkü- 
le ş t i r i lm iş  
bir kök İs­
lamlığı amaç 
olarak alan, 
ahlak yö­
nünden de­
rin, içtenleş­
miş bir dine 
giden yol” işaret edilmektedir.
Böylece İslam dininin ilk döne­
mindeki saflığına dönmeyi sağla­
yacak bir reformun gerçekleştiril­
mesi, Batı emperyalizmine diren­
mek için İslam ülkelerinin birleş­
mesi öngörülmektedir.
“Safahat”taki şiirlerin pek çoğu 
birer öykü gibi kurulmuştur. 33 
sayfa süren “Süleymaniye Kürsü­
sü”, 57 sayfa süren “Fatih Kürsüsü” 
şiirlerinde iki arkadaş köprüden 
sözkonusu semtlere giderler. Yol 
boyunca süren konuşmalarında, 
camide dinledikleri vaazlarda Tür­
Nâzım Hikmet’in 
büyük yapıtı
“Memleketimden 
İnsan Manzaraları”
pek çok yanıyla
“Safahat’T
düşündürür.
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kiye’nin ve İslam dünyasının ger­
çekleri yansıtılır, imparatorluğun 
yıkılmasını önleyecek, ilerlemeyi 
sağlayacak yollar araştırılır.
“Asım”da 2’nci Meşrutiyet’ten 
sonra yaşanan siyasal çalkantılar, 
ülkenin uğradığı yenilgilerin getir­
diği yıkım gösterilir.
N âzım Hikmet’in büyük yapıtı “Memleketimden İnsan Manzaraları" da pek çok yanıyla “Safa­
hat”! düşündürür. Dört kitabı ta­
mamlanmış, beşinci kitabın ancak 
başlangıcı yazılmış olan bu yapıt 
Meşrutiyet döneminden II. Dünya 
Savaşı yıllarına uzanan süreçte 
Türkiye’nin toplumsal yaşamını 
konu edinir.
Yapıtta 1941 baharında bir gün 
Haydarpaşa Garı’ndan Anadolu 
katarı ile birkaç saat sonra bir sü­
rat katarının kalktığına tanık olu­
ruz. Birinci trendeki üçüncü mev­
ki yolcuları yoksul insanlar, işçi­
ler, köylüler, küçük memurlar, 
hükümlüler, jandarmalar gibi 
halktan kişilerdir. Sürat katarında- 
kiler ise gazeteciler, politikacılar, 
varlıklı kişilerdir. Trendeki hü­
kümlü yolcu sosyalist Halil’in da­
ha sonra bir hapisanede ve has­
tanede geçen yaşamı anlatılır; 
başka mahpuslar, hastalar, hemşi­
reler, köylüler konu edinilir. Sürat 
katarının yemekli vagonunda işle­
rini bitirmiş garson Mustafa metr­
dotel ile aşçıbaşıya “Kuvayı Milli­
ye Destanından parçalar okur. 
“Manzaralar” kitabının geniş bir 
bölümününde II. Dünya Sava­
şında farklı ülkelerde, cephelerde 
geçen olaylar aktarılır.
Nâzım Hikmet Bursa Ceza­
evi’nde yapıtını kaleme alırken, 
Kemal Tahir’e gönderdiği bir mek­
tupta, amacını, “İstiyorum ki bu 
insan mahşerinin konkre ifadesi, 
okuyucuya ana hattında muayyen 
bir devirdeki muhtelif sınıflara 
mensup Türkiye insanları vasıta­
sıyla Türkiye’nin muayyen bir ta­
rihi devredeki sosyal durumunu 
anlatsın” diye özetlemiştir.
“Memleketimden İnsan Manza­
raları” daha adından başlayarak “Sa- 
fahat’l  düşündürmekte, iki yapıt yer 
yer benzerlikler göstermektedir.
“Safahat”, bir olayda birbiri ar­
dınca görülen değişik hallerin her 
biri demek olan “safha” sözcüğü­
nün çoğuludur.
Nâzım Hikmet, “Memleketim­
den İnsan Manzaralarını “Manza­
ralar”, “İnsan Manzaraları” diye 
anar. “Safahat” ile “Memleketim­
den İnsan Manzaraları” arasında 
birbirini anımsatan pek çok yön 
bulunmaktadır. “Manzara” ile “sa­
fahat” sözcükleri arasında anlam 
ilişkisi kurulabilir.
a - .  T  anzaralar”daki Hay- 
| \  /■  darpaşa Garı, “Safa- I I hat’laki “Berlin Ha- 
tıraları”nın “şimen­
difer” bölümünü anımsatır. “Man- 
zaralar”da Gar’dan yola çıkan 
trenlerle sürdürülen yolculuklar, 
“Süleymaniye Kürsüsü” ve “Fatih 
Kürsüsü”nde iki arkadaşın köp­
rüden başlayıp devam eden yürü­
yüşlerine benzer.
Mehmet Akifin Çanakkale Sava- 
şı’yla ilgili ünlü şiiri, “Safahat”ın 6’ncı 
kitabı olan “Asım”da yer alır. Bu 
destansı şiir Sangüzel’deki evde Kö­
se İmamla sürdürdüğü uzun söyleşi 
sırasında Hocazade’nin ağzından
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dinleriz. Nâzım Hikmet’in yapıtında 
ise “Kuvayı Milliye Destanı”nı Gar­
son Mustafa, elindeki bir defterden 
arkadaşlarına okumaktadır.
H er iki yapıtta ozanların kendileri de canlandır­dıkları kahramanlar ara­sında yer almaktadır. 
“Asım”da Köse İmam ile Hoca- 
zade’nin karşılıklı konuşmaları 
arasında satır satır geliştirilen bir 
dilekçe yazım bölümü vardır. Bu­
rada konuşma diliyle yazı dilinin 
farklı anlatımları şiirin hareketli rit­
mi içinde birleşir. “Manzaralari’ın 
3 üncü kitabında da Asri Yusuf’un 
dükkanına Bakkal Sefer’in getirdi­
ği 33 yıllık “Sabah” gazetesi, aynı 
biçimde karşılıklı konuşmalarla 
bölünerek parça parça okunur.
“Fatih Kürsüsü”nde kitabı, Ho­
ca Abdülreşit İbrahim’in Tanrı’ya 
coşkulu yakarışıyla sona erer:
“Çokgörme, İlahi bize bir nefhant...
-Amin!
Kuran ayak altında sürünsün mü, İlahi? 
Ayatımn üstünde yürünsün mii, İlahi?
Haç Kabe'nin alnında görünsün mü, İlahi? 
Çöksün mü nihayet yıkılıp koskoca birdin? 
Çektirme, İlahi, bu kadar zilleti...
-Amin
Velhamdulillahi Rabbilâlemin. ”
“Kuvayı Milliye Destanı”nın so­
nunda ise başka türlü bir yakarış 
bulunmaktadır. İki metin, iki oza­
nın ne kadar farklı değerleri yü­
celttiğini gösterir:
“Ve biz de burada bitirdik destanımızı. 
Biliyoruz ki layığınca olmadı bu kitap.
Türk halkı bağışlasın bizi, 
onlar ki toprakta karınca,
suda balık
havada kuş kadar 
çokturlar,
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korkak,
cesur,
cahil,
hakim
ve çocukturlar
ve kahreden
yaratan ki onlardır,
kitabımızda yalnız onların maceraları vardır 
İki ayrı dünya görüşünden 
kaynaklanan ayrılıklar iki ozanın 
aynı noktaya, örneğin Süleymani- 
ye Camisi’ne bakışında kendini 
çok açık göstermektedir.
“Safahat”ta camilerin anlatışı ve 
değerlendirilişi bir incelemede 
şöyle açıklanmıştır:
“Cami Safahat’ta en geniş ölçü­
de işlenmiş yapıdır. Dini bir görüş­
le ele alındığı vakit Allah’ın birliği­
ne işaretir, imanı temsil eder (...) 
Tarihi bir görüşle incelendiği za­
man, ecdadın yapıcı kudretini ifa­
de eder. Akifin maziye hayran ta­
rafını besler” (Neriman Malkoç Öz- 
türkmen, “Mehmet Akif’te Mekân).
Oysa Nâzım Hikmet, camide 
Türk emekçisinin yaratıcılığını 
görür, Süleymaniye Camisi için, 
“Türk halk dehasının şeriat ve 
softa karanlığından kurtulmuş; 
hesaba, maddeye, hesapla mad­
denin ahengine dayanan en mu­
azzam verimlerden biri” der 
(“Milli Gurur”).
İki yapıt arasındaki koşutluklar 
Nâzım Hikmet’in “Manzaralar”ı ya­
zarken “Safahat ’ı da gözden uzak 
tutmadığını düşündürmektedir.
İki ozanın iki yapıtı iki ayrı 
dünya görüşüne bağlıdır. Ancak 
ikisi de Türkiye’nin yaşadığı sar­
sıntıları dile getirmekte, halkın 
yaşamına tanıklık etmekte, sorun­
lara ise kendi özgün çözümlerini 
önermektedirler. •
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
